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EL MAESTRO PEURO DAGUI Y EL 
LULISMO MALLOROUIN DE FINES DEL SIGLO XV 
Con ser muchos los es tudios que han tocado mas o menos larga-
m e n t e este p u n t o de la his tor ia del lu l i smo insular —recordemos los 
t rabajos del P . Fidel Fi ta , S. J . ; 1 del P . Fr . Jose M . a Pou , 0 . F . M . ; 2 
de Gabrie l L l a b r e s ; 3 Es tanis lao Agui ld ; 4 Mn . Anton io P o n s ; B P . Miguel 
Batl lori , S. J . ; 6 Ramdn de Alds; 7 Joaqu in M . a Bover ; 8 los h e rm an o s 
Carreras A r t a u ; 9 Mn. Joan A v i n y d ; 1 0 R o g e n t - D u r a n ; 1 1 P . Ja ime Cus-
tu re r , S. J . ; 1 2 P . D iago , 0 . P . ; 1 3 P . Andres Moragues , S. J . ; 1 4 P . Tomas 
I Escritos de Fray Bernal Boyl. ermitaho de Monserrate. Correspondencia latina 
con D. Arnaldo Descds, «Boletin de la Real Academia de la Historia» 19 (1891) 284-
3 4 8 . V6ase tambien del m i s m o , Cartas ineditas de D. Arnaldo Descos en la coleccidn 
Pascual, en id. pp. 377-446 . 
8 Sobre la anligua cdtedra luliana de Mallorca, en «Mediterraneum» 1 (1936) 
40-55 . 
8 Teslamento de Doha Beatriz de Pinos, Ciudad de Mallorca 11 nov . 1484 , i B o -
let in de la Sociedad Arqueologica Luliana» 20 (1925) 305-310 . 
4 Dona Beatriu de Pinos y misser Marco venecid (1486), BSAL 7 (1897-8) 218-220 , 
238-239 . 
6 Cap a ia fundacio d'escoles luilianes (1479 y 1493), en «Mediterraneum» 114-
120. El primer testarnent notarial. de Beatriu de Pinos, BSAL 26 (1935) 180-190 . Fra 
Mario de Passa, luilista i biblibfil, «Estudis universitaris catalans» 22 (1936) 317-337. 
6 El lulismo en ltalia. Ensayo de sintesis, «Revista de Filosofia» 2 (Madrid 1943) 
253-313 , 479-537 . El luilisme delprimer renaixement, Palma de Mallorca 1955. 
' Sis documcnts per a la histbria de les doctrincs lulianes, Barcelona 1919. 
8 Biblioteca de escritores baleares I (Palma 1868) 252 . 
9 Historia de la Fitosofia Espahola. Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, 
T o m o II (Madrid 1943) 65 y sig. 
1 0 Histbria del Lulisme, B. 1925, p . 281 y sig. 
II Bibliografia de les impressions luilianes per El.ies Rogent i Estanislau Duran, 
B. 1927 , pp . 4 y sig. 
1 1 Disertaciones historicas sobre el culto inmemorial del B. Raymundo... Mallorca 
1700 . 
1 8 Historia de la Provincia de Aragon de la Orden de Predicadores, Barcelona 1599 . 
1 4 Regestum defensionis lullianae. Cronographia elaborata a... Ms. de la Causa 
Pia Luliana. Cfr. «Estudios Lulianos» 3 (1959) 2 0 4 . 
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Febre r , 0 . P . I B — ; quedan todavia a lgunos pun tos oscuros , sobre los 
cuales no se ha hecho la luz suficiente. 
Dice el P . Cus tu re r que con fecha 9 de jun io de 1483 los s indicos 
de la pa r t e foranea en t regaron a Franc isco Axar te l l unas Instrucciones 
que debia p resen ta r al Rey Catol ico y en las que en t re otras cosas se 
con ten ia u n a queja con t ra las vejaciones que por par te del Inquis idor 
de Mal lorca Fr . Gui l l e rmo Casel las , d o m i n i c o , sufrian el Maestro D a -
gui y sus d i sc fpu los . 1 6 
Recordemos que pa ra esta fecha, D . a Ines de Pax o de Pachs, v iuda 
de D . Nicolas de Qu in t , con au to en pode r del no ta r io Pedro Li t ra 
con fecha 30 de agosto de 1481 , hab ia hecho donac ion de unos b ienes 
que r e n t a b a n 100 l ibras anua les pa ra que un maes t ro y dos es tud ian-
tes se dedicasen a es tudiar el Arte y Ciencia de R a m o n L l u l l . 1 7 Es te 
Maestro po r deseo de la nob le sehora fue el celebre Pedro Daguf, sa-
cerdo te na tu ra l de Montb lanch (Tarragona) . No sabemos desde que 
fecha se e n c o n t r a b a Daguf en Mal lorca . El 9 de mayo de aquel mis-
m o ano los ju rados ma l lo rqu ines se p r e o c u p a b a n de buscar u n local 
apto pa ra la ensehanza lu l i ana que debia profesar el lul ista c a t a l a n . 1 8 
El 6 de marzo de 1483 y desde Astorga el Rey otorgaba su real 
pe rmiso pa ra que la donac ion hecha por la i lust re d a m a se l levase a 
feliz t e r m i n o . 1 9 
Tres meses mas t a r d e , el 19 de j u n i o , y no el n u e v e , c o m o equi -
v o c a d a m e n t e sehala el P . C u s t u r e r , 2 0 se firmaron las Instrucciones de 
que acabamos de hab la r . 
El P. Cus tu re r no la? t r ansc r ibe ni s inte t iza su c o n t e n i d o . Se l imi ta 
a deci r que los s indicos de Mal lorca , que r ep re sen t ab an las villas de 
este r e i n o , m a n d a r o n a Franc isco Axar te l l al Rey con unas ins t rucc io-
nes que es tan en pode r de Juan Rami ro , no ta r io y escr ibano del Sin-
d ica to y Consejo Genera l de la pa r t e foranea. No se e n c u e n t r a el 
n o m b r e de este no ta r io en el Archivo de Pro tocolos de esta Ciudad de 
Pa lma de Mal lorca , pe ro su n o m b r e como el de Ja ime Rami ro , pa-
r i en te s egu ramen te del p r i m e r o , apa recen varias veces en las Actas 
1 5 Historia de las Grandezas del Real Convento de Santo Domingo, orden de Pre-
dicadores, de Palma de Mallorca. 3 t om. mss . del Archivo Diocesano de Mallorca. 
w Lug . cit . p . 346 . 
1 7 Pou, Sobre... p . 2-46. Cfr. CUSTURER , p . 138 y 3 0 4 . 
1 8 IIA.MON DE A L 6 S , p . 19 , doc. V. 
1 8 A . CAMPANER, Cronicon Mayoricense, Pa lma 1 8 8 1 , p . 189 
8 0 CUSTUREB , p . 284 y 346 . 
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del Gran y Genera l Consejo y del S indica to Foreuse o sea c o m u n i d a d 
de las vil las de Mallorca, d o c u m e n t a c i o n ex is ten te en el Archivo His -
tdr ico del Re ino . 
El P . Moragues en su Cronographia Lulliana, manusc r i t o ex is ten te 
en el fondo de la Causa Pia L u l i a n a , hoy en el Archivo D io cesan o , 
t r ae las lnstrucciones i ncomple tas , r e sumidas y t r aduc idas al cas-
t e l l a n o . 2 1 
Una copia del or iginal ma l lo rqu in se e n c u e n t r a en el manusc r i t o 
n .° 4 , seccion de Procesos de beatif icacidn de R a m d n Llu l l , ex is tente 
en el m i smo fondo ya c i t a d o . 2 2 A c o m p a n a n a esta copia unos c o m e n -
tar ios m u y docu tnen tados escritos por u n rel igioso agus t ino , segun se 
desp rende del con tex to , cuyo n o m b r e no h e m o s pod ido todavia ave-
r i g u a r . 2 3 Fue ron escri tos en t re el 29 de agosto de 1619 y el 28 de enero 
de 1621 , fecha esta u l t ima de la m u e r t e del papa Pau lo V que se su-
p o n e r c inan te en los comen ta r ios . La p r imera fecha aparece ci tada en 
los mismos comenta r ios y co r responde a un dccre to del c i tado Papa 
sobrc la doc t r ina lu l i ana , no p rec i s amen te tan favorable como supone 
el a n d n i m o c o m e n t a d o r . 2 4 
De las pe t ic iones presen tadas por Axar te l l al Rey, sdlo la segunda , 
a saber la e recc idn de un Es tud io Genera l en Mal lorca , tuvo u n p leno 
ex i to . E n efecto , el 31 de agosto de 1483, el Rey Catdl ico au tor izaba 
a las au to r idades mal lo rqu inas para que ins t i tuye ran en la C iudad un 
Es tud io Genera l s imi lar al exis tente en Ler ida , que es lo que precisa-
5 1 « ^ « ' » . . . p. 4 y 4 3 . 
" Los fondos... EL 3 (1959) 299 , n i im. 466 . 
q 3 «No seria justo por esto et a l ias . . . que habiendo sido el t i empo encubridor 
destas verdades que voy descubriendo, obl igado a manifestarlas y dezirlas segiin m e lo 
ha ensei iado mi padre San Agust in . . .» 
3 4 «Paulo V que hoy g lor iosamente gobierna la Iglesia Catolica de Dios , a supli-
cacion de dicho Fray Riera, ha declarado con publ ico decreto a 29 de agosto de 1619 
que la general arte y sciencia del Beato Ramon Lull no es ni ha sido jamas erronea ni 
heretica sino m u y catolica y cristiana». Las cosas sucedieron de distinta manera . En 
la congregacion tenida delante del Papa, dicho dia, despues que el Cardenal Belarmino 
hizo relacion de la censura dada por diversos examinadores de varias obras lulianas, el 
Santo Padre niando esperar que la parte — o sea el postulador —, instase y pidiera la 
resolucion. Concedio que se cscribiera al nuncio apostol ico en Espaiia y mandarle c o -
pia de dicha censura para que la entregara al Rey y al Inquisidor mayor , a los cuales 
debfa manifestar la conveniencia de prohibir los libros de Ramon Llull, pues los que 
alegaban la ortodoxia del opus luliano o no habian leido sus obras o no las habian e n -
tendido . Cfr. ALBITIUS, De insconstantia in fide, n.° 150. 
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m e n t e pedfan los Jurados en las I n s t r u c c i o n e s . 2 5 EI P. Cus ture r no vio 
la i lacion ent re la pe t ic ion de las ins t rucc iones y la conces ion rea l , 
senc i l l amente po rque el r e sumen que t rae el P . Moragues , que es 
donde se basa el au tor de las Dise r tac iones , es incomple to y nada dice 
de esta p e t i c i o n . 2 6 
La erecc ion del Es tud io Genera l era la consagrac ion de la ca tedra 
lu l iana profesada por Dagu i . Sin duda a lguna , era un t r iunfo de la 
Causa Lul iana y una derrota oficiosa del an t i lu l i smo , r ep resen tado en 
aquel m o m e n t o por el inqu i s idor Fr . Gui l l e rmo Casellas. 
Por otra p a r t e , D.° Ines de Pax , por un codici lo en poder del no -
tar io Miguel Abeyar , con fecha 10 de marzo de 1485, eligia a su her-
m a n o Miguel de Pax y a su sobr ino el canonigo Espe ra indeo Espano l , 
ferviente lul is ta , qu ienes q u e d a b a n au tor izados , de sobreven i r la 
m u e r t e o la r e n u n c i a a la ca tedra del Maestro Dagui , para n o m b r a r 
un nuevo M a e s t r o . 2 7 
Dagu i , que hab ia t en ido que ir r epe t i damen te a Roma para defen-
der su causa, a fines de 1485 o pr inc ip ios del s iguiente se re t i raba a 
Randa , a m a n t e como era de la paz , a u n q u e t ambien alla pa rece que 
le l legaron los ecos de la persecuc ion de que era objeto . Tal vez por 
esto o po r habe r l e l l amado jun to a si el Rey Catol ico , de quien era 
cape l lan , el Maestro debio a b a n d o n a r Mal lorca en 1487, a la que 
creemos no volvio mas . En la ca tedra dejo un sust i tu to que t a m b i c n 
tuvo que sufrir la persecucicin de r i i b r i c a . 2 8 
Por una bula de 8 de febrero de 1486, dir igida al Inquis idor Gene-
ral de Espaha Fr . T o m a s de T o r q u e m a d a , fueron pr ivados de sus 
cargos los inquis idores regionales de Ca ta luha , Valenc ia y Mal lorca . 
El pode r de Fr . Gui l le rmo Casellas se d e r r u m b o . La carta real de in-
t imac ion de la bu la t rae la fecha de 27 dc jul io dc 1487 y la de l in-
quis idor de 22 del mismo mes y a n o . Ambas car tas , asi como la bu la , 
fueron p resen tadas el 17 de agosto a Fr. Gui l le rmo Casellas en el 
claustro del conven to domin i cano de Palma y al Vicar io Genera l de 
2 5 Constituciones, estatutos y privilegios de la Universidad Luliana del Reyno de 
Mallorca. En la cmprenta de Melchior Gtiasp, impresor de la Universidad y Reyno de 
Mallorca, afio 1 6 9 8 . Les doctrines lulianes en lo Congres Universitari Catald, Barcelona 
1 9 0 3 . MOBAGUES, Regestum... p. 4 4 . CUSTUBEB , p . 3 0 5 y 3 4 7 . 
2 8 Lug. c i t . 
2 7 Lug. cit. p. 1 3 8 nota 1 8 y 3 0 6 nota e. 
2 8 F I D E L F I T A , p . 3 9 2 . 
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la diocesis D . Arna ldo de Santaci l ia en su propio domic i l io . Ambos 
deb ian acud i r a la corte para dar cuen ta de sus a c t o s . 2 9 
Los lulistas han deduc ido que la re levacion del cargo de inquis idor 
de Fr. Gui l l e rmo Casellas se debid al odio profesado por este a Dagu i . 
Nada mas lejos de la rea l idad. Febrer , tal vez p o r q u e no le conven ia , 
ignora la exis tencia de esta bu la . 
El 11 de sep t i embre de 1487, Gui l l e rmo R a m o n , p resb i t e ro , p r o -
curador de Dagui . t ra taba de cobrar las 25 l ibras que daba el gob ie rno 
de Mallorca (Universi ta t) para pagar el a lqui ler de las casas d o n d e 
ensenaba Dagui . Estas l ibras eran en t regadas la fiesta de Nuest ra Se-
fiora de agosto, pero hacia t i empo que no se pagaban . Como la 
cons ignac idn no tenia d ine ro , se de te rmind que se le pagara «del 
tall ara corrent» y que en ade lan te el pago se h ic ie ra el 2 de febrero , 
fiesta de la Purificacidn de la V i r g e n . 3 0 
El 13 de oc tubre de 1490, D . F e r n a n d o escr ibe desde Cdrdoba al 
Virrey de Mallorca, Ex imen i s Perez Escr iva de Roman i , not if icandole 
que csta en te rado que Franc isco Xar te l l , s ind ico de la par te foranea 
— segu ramen te el mismo que llevd en 1483 las Instrucciones al Rey—, 
debe cier tas can t idades de d inero a Dagu i , que p r o b a b l e m e n t e son las 
25 l ibras de que hemos hab lado an tes . Manda al Virrey q u e , pe rca tado 
del a sun to , obl igue al tal Axartel l a pagar al M a e s t r o . 3 1 Es te m a n d a t o , 
pero esta vez con amenaza de carce l , se rep i te el 23 de marzo de 1492. 
En cste t i empo ac tua de p rocu rador del Maestro lul is ta Rafael P lanas , 
p r e sb f t e ro . 3 2 
El 3 de febrero de 1493, el mismo Monarca escr ibe a los ju rados 
que se ha en te rado de cier tos manejos que h a c e n dichas au tor idades 
ma l lo rqu inas para desposeer a Dagui de su ca tedra , qu ien a la sazdn 
se e n c u e n t r a ocupado en la Cor te , pero que t i ene en su lugar u n sus-
t i tu to . Parece que los ju rados p re sen taban para ello u n a carta real que 
fue ob ten ida , s egu ramen te , sub rep t i c i amen te . El Rey les d ice que no 
hagan caso de esta car ta , que es falsa, y paguen p u n t u a l m e n t e las 25 
l i b r a s . 3 3 
2 9 Archivo Historico de Mallorca, Cartas Reales. Real Patr imonio , 1484-1491 , f. 
97v y sig. 
"• A. H. M. , Actas del Gran y General Consell, f. 28v. 
" A. H. M. , Cartas Reales 1490-1493 , f. 4 0 v - 4 1 . 
8 2 Lug. cit. f. 128 - I29v . 
8 8 «Lo Rey. Als amats y feels nostres los Iurats de la Ciutat de Mallorques. Amats 
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A med iados de este mi smo a h o , a causa de la sequfa terr ib le y de 
la pes te , que sembro la mue r t e por toda Mailorca y que duro has ta 
b ien en t rado el aho s iguiente , escr ibe Febre r que con estc mot ivo los 
lul istas volv ieron a i m p u g n a r los versos de la imagen de Nues t ra Se-
e faels nostres: N o ignorau com Mestre Perc Dagui ile nostra capella de molts dias cnca 
te e posseheix en aquexa Ciutat la cadira de la sciencia de Mestre Ramon Lull cn vir-
tut de eleccio e presentacio feta de aquell en lector de la dita cadira per la instituidora 
a qui pertenya iuxta disposicio del fundador de aquclla. E no ignorau com aquell per 
m a n a m e n t nostre esta e resideix en nostre servey car per esser ell tal persona havent lo 
Nos molt menester lo m a n a n i detenir e vacar en algunas cosas de nostre servey que li 
h a v e m acomenades e recordamnos los dies passats per aquest respecta haver escrit so-
bre ai;o als tunchs jurats vostres precessors dient e encarregantlos que puis lo dit Mestre 
Dagui per causa de servir a N o s e no podia anar personalment a legir en la dita cadira 
e ell hi havia substituit altre persona en Uoch seu docte e suflicient per a la dita lectu-
ra no li fessen novitat alguna en sa possessio, ans en aquella lo mantengucssen axi com 
es estat mantengut fins are, que poch ayas ha segon h a v e m entcs en virtut de certe 
lletre o provisio de Nos o de Nostra Cancilleria emanada cn la qual se diu vos donam 
facultat de dispondre al trement de la dita cadira seguint la ordinacio del fundador, 
vosaltres sots color de la disposicio entendrieu en privar lo dit Mestre Dagui de la dita 
cadira e lectura, c pcr quant Nos no t en im recort haver manadc tal lletra ni james es 
estade intencio nostra mudar ni proveyr res en contrari deco quc per lo dit Mestre 
Dagui primer h a v e m escrit, e si cosa alguna cn prejudici de aquell h a v e m escrita es 
estade inadvertencia e no es nostra voluntat ni seria reho quc estant lo dit Mestre Pere 
Dagui en nostre servey sens esser oyt sia privat de la dita cadira e possessio de aquclla 
ni en aquella molestat ans es deguda cosa sia reputat per present puix com dit cs hi te 
substituida persona ydonea qui suplcx ses veus en la dita lectura, majorment que se-
gons som informats lo dit Mestre Dagui , posseynt scgons posseix la dita cadira per 
presentacio de la dita instituidora, de justicia no pot esser desposseyt c o m no pertanga 
als dits patrons ni a vosaltres ni altre persona alguna dispondre de la dita cadira sino 
vacant aquella per cessum vel decessurn. Per co e per molts altres digncs respcctes vos 
pregam e encarregam mol t affectuosament que per ser a nos gran servey jacs sia quc 
Io dit Mestre Dagui sia absent , considerant qucs dete per servey e m a n a m e n t nostre 
no proceyan ni consentian sia proceyt en virtut dc Ia premencionada letra o provisio 
nostra ni en altra manera en privar aquell de la dita cadira ni en aquella lo molestcn 
ans si per ventura al tcmps que Ia present vos sera prcsentada o alguna cosa contra 
aquell hauren proceyt de cont incnt ho revoquen e tornen a loch rcstituint lo dit Mestre 
Dagui e per ell son substituit en la dita possessio e a aquell o a son procurador rcspon-
gan o respondre facan de las rendas de la dita cadira. E ne res rnenys vos encarregam 
e m a n a m estretament que el dit Mestre Dagui o al dit son procurador sens mes dilacio 
paguen tot lo que degut li es fins assi per raho de aquelles X X V L. ccnsals que aquexa 
Universitat fa e es obligada cascun any pagar e r e 6 p o n d r e al lector de la dita cadira 
pcr ajuda del loguer de la casa del studi dc la dita Sciencia c daqui avant li respongan 
de aquelles segons son obligats car admiracio ten im quc havent vos ho Nos per altre ja 
escrit c manat ho haian differit e si a vosaltres semblara aqucixa Ciutat o los dits pa-
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h o r a . 3 4 «Componfan l ibelos famosos y satiras en que d a b a n a los re l i -
giosos de este real conven to de Pred icadores de Mallorca por causa de 
aque l la pes t i lencia . Hechabanlos por la Ciudad a escondidas y r e m i -
tfanles s ec re t amen te a los ju rados . Alboro taban el p u e b l o con t ra los 
religiosos deseando confundir los y hacer les des t rui r el c o n v e n t o > . 3 5 
Dice t amb ien el P. Febre r —y esto es m u y notable—, que a lgunos 
cr is t ianos nuevos , descendien tes de judfos, se a l iaron con los lul is tas 
con t ra Fr . Gui l l e rmo Casellas, «por haber les este cast igado y sen ten-
ciado por aposta tas y deser tores de la rel igion cr is t iana cuando era 
inqu i s idor» . Fr . Gui l l e rmo Casellas acudio a los inquis idores subde le -
gados por Fr. Tomas de T o r q u e m a d a , qu ienes , desde Barcelona y con 
fecba 2 de agosto de 1 +93, m a n d a r o n al Inqu is idor de Mallorca que 
procediese con t ra los impugnadores de los versos , segiin sen tenc ia 
r o m a n a que Casellas alegaba en su siiplica. E ra en tonces Inqu is idor 
de Mallorca el Dr . D . Sancho Mar fn . 3 6 
Parece que renac io de n u e v o la t r anqu i l i dad . Fr . Gui l l e rmo Case-
llas fue n o m b r a d o otra vez inqu is idor de Mallorca en 1502, cargo que 
ejercio casi de con t inuo hasta su m u e r t e , ocur r ida , segiin p a r e c e , el 
mes de jul io de 1 5 1 6 . 3 7 Parccc deduci rse de toda su ac tuac ion , lo que 
ya di j imos mas a r r iba , que la causa que le movio a p rocede r con t ra 
los lul istas no fue p rec i samen te aversion al lu l i smo y a Ramon Llu l l , 
s ino tan solo cues t iones de escuela que por desgracia t r ascend ie ron la 
esfera de lo pe r sona l . 
trons rle la dita cadira tenir causas algunas iustas encontrari fereu aquelles sien allega-
des devant nos , qui unidas aquelles e la part del dit Mestre Dagui ferem e administra-
rem tot compl iment dc justicia e axi no ferem lo contrari per quant servir e obeyr Nos 
desitjam car en altra manera convendria proveyrhi per altres vies a Nos per semblants 
cars licites opportunes . E per quant sobre aco escrivim al Regent lo offici de loct inent 
e governador vos inanam li doneu fe en lo que sobre lo dit negoci de part nostre vos 
dira e li respondreu dc vostra intencio e del que fet haureu. Dat en Barchinona a III 
dias del mes de fabrer any mil quatrecents noranta y tres. Yo el Rey. Vt. Torres the -
saur. Vt. Goncales secretarius». (A. H . M. , Sant Pere, f. 204v) . 
8 4 N o hablamos aqui de los versos famosos Non abhorres peccatores / sine quibut 
nunquam fores / tanto digna Filio, que se encontraban al pie de la imagen de la Virgen 
dcl Santo Novic io (hoy en el Museo de la Lonja dc Pa lma) , por ser este asunto harto 
estudiado. Febrer lo cuenta largamente y un resumen puede verse en Fita, A v i n y o , 
Bover, y varios historiadores locales . 
5 6 FEBRBR , lug. c i t . 
" MORACCES, Regestum... p . 3 . 
" MORACUES , lug. cit . 
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El 9 de enero de 1499, el Gran y Genera l Consejo 'volvfa a onu-
parse del asun to de Daguf y v iendo que este seguia j un to al Monarca , 
p ropuso si seria conven ien te desposeer le de las rentas de la ca tedra 
l u l i a n a . 3 8 D . F e r n a n d o seguia favoreciendo el lu l i smo y a su ferviente 
apdstol , el Maestro Dagu i . El 25 de agosto de 1500, compareoe ante 
el Virrey de Mallorca Juan de Monser ra t , p r o c u r a d o r del Maestro 
Daguf, p re sen tando una carta del Rey, fechada en Sevilla el 13 de 
mayo de aquel mismo aiio. E n el la, el Monarca m a n d a b a al Virrey 
que cuidase de que el p r o c u r a d o r de Dagu i cobrase las cien l ibras que 
Dagu i hab ia cobrado paci f icamente todo el t i empo que habia vivido 
la fundadora y aun a lgunos aiios despues de la mue r t e de esta, pe ro 
que mas ta rde habia imped ido el cobro de aquel d inero el he rede ro 
de la fundadora , Nicolas de Q u i n t . Sabemos por esta car ta que estas 
cien l ibras r ad icaban «super dec imo Parrochiae de San tany i et super 
Univers i ta te M a i o r i c a r u m » . 3 9 
Por o t ra carta del Rey, fechada cn Granada el 18 de enero de 1501, 
sabemos que el Maestro Dagui ya habia m u e r t o y que las razones 
a legadas por Nicolas de Qu in t para no pagar las cien l ibras , r azones 
que en la car ta an te r ior son tachadas de «frfvolas», eran po rque el 
Maestro Daguf no habfa cumpl ido la vo lun tad de la tes tadora , no ha-
b iendose ded icado a la ensenanza de la ca tedra por su con t i nuada 
ausencia de la isla. ' 1 0 Se habia formado un proceso en t re ambas par tes , 
cuya exis tencia conocemos gracias a esta car ta . El Rey m a n d a que 
t e rmina do dicho p roceso , si es quc ya no lo esta, se m a n d e una copia 
au ten t ica a su Consejo Real para de t e rmina r lo que sea c o n v e n i e n t e . 4 1 
El 11 de marzo del afio s iguiente , Miguel de Pax , uno de los eje-
cutores del l egado , hace saber a Ios Jurados que en Roma estan t ra-
m a n d o los enemigos (emulos) la convers idn de aquel la r en ta en un 
8 8 A. H. M., Actas del Gran y General Consell, f. 7v . 
8 9 A. H. M., Cartas Reales 1500-1505, f. 26-27 . 
i 0 Dagui nitirio en Sevilla cn el aiio de 1500. N o conocemos la feeha exacta de la 
m i s m a . Por un acta de 22 de octubrc del m i s m o afio del Gran y General Consejo, fol. 
116v, sabemos que los jurados tenian intencion de dar las 25 libras que anua lmcntc 
daban al maestro «qui te scolas de las Arts e are per mort de Mestre Rossell qui tenia 
aquelles vaquen e com hare hage dos mestres qui l igen en las scolas de Mestre Ramon 
Llull de gramatica, logica e phi losophia . . .» . El inaestro Caldentey subvencionaba algo 
estas clases «paga de sos bens». ;Quien era este maestro Rosselli' ^iUn succsor de 
Dagui o un lulista puesto por el Dr. Caklentey , del que hablaremos mas adelante? 
4 1 A. H . M. , Cartas Reales 1500-1505 , f. 48v. 
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beneficio eclesiast ico. El otro ejecutor , el canonigo Espe ra indeo Es-
p a h o l , que se encon t r aba t amb ien en Roma, an imaba a los ju rados a 
obrar con t ra esta in t r iga . Estos se dec iden con tal de que , u n a vez 
muer tos los e jecutores , ellos pasen a ser los pa t ronos de la ca tedra . 
Dec iden hacer su p rocurador en Roma a dicho canonigo , para que no 
pe rmi t a que se Heve a cabo aquel la p e r m u t a , pero debera sol ici tar de 
las au tor idades su aquiescenc ia si hay que hacer gastos. El cargo de 
s indico que debera ejercer Espahol sera sin paga. El n o m b r a m i e n t o 
lleva la fecha de 17 de m a r z o . 4 2 
Mas ade lan te , el Rey Catol ico , con carta fechada en Barcelona el 
5 de d ic iembre de 1503, manda a los Jurados que Juan de Monser ra t , 
maes t ro en artes y bachil ler en med ic ina « t amquam heres Petr i D a g u i 
q u o n d a m de nost ra capel la» , sea escuchado y , si la just ic ia esta de su 
p a r t e , D . Nicolas de Quin t le pague las can t idades que le d e b e . 4 3 E l 
mismo monarca rep i te , en otra car ta escri ta en Sa lamanca el 28 de 
n o v i e m b r e de 1505, el mismo encargo , pero no sabemos que efectos 
tuv ie ron estas in te rvenc iones r e a l e s . 4 4 
En cuan to al monas te r io de Miramar , que en aquel en tonces apa-
recia a b a n d o n a d o , es curioso observar quc D . F e r n a n d o lo concede a 
dos lul is tas , los sacerdotes Bar to lome Ca lden tey y Franc i sco Pra ts , 
qu ienes ins ta laron en aquel edificio la p r imera i m p r e n t a de la que se 
t i ene not ic ia haya exis t ido en Mallorca. D . Bar to lome Ca lden t ey , 
cu l t i s imo sacerdote y ferviente lu l is ta , i n t en to erigir en Miramar el 
Es tudio General concedido por cl Bey Cato l ico , pero por dif icul tades, 
al parecer economicas , no p u d o l levarse a cabo aque l p r o y e c t o . 4 6 
L O R E N Z O P E R E Z M A R T / N E Z 
• 
4 1 A . H. M . , Actas del Gran y General Consejo, f. 4-6. Cfr. CUSTCBER , p . 305 . 
" A. H . M . , Cartas Reales 1500-1505 , f. 264 . 
4 4 A. II. M. , Cartas Reales 1505-1511 , f. 15v. 
4 5 Sobrc Caldentcy vdase el reciente estudio de JUAN MUNTANER, La primera im-
prenta mallorquina. Los impresores Caldentey y Calafat, en «Boletin de la Sociedad 
Arqueol6gica Luliana», 31 (1954-59) 467-503 . 
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APENDICE 
I N S T R U C C I O N S F E T E S P E R L O S H O N O R A B L E S Y D I S C R K T S S Y N D I C H S E C O N S E L L 
G E N E R A L D E T O T A L A P A R T F O R A N E D E L R K G N E D E M A L L O R C A A L D I S C R E T 
F R A N C E S C H A X A R T E L L M I S E T G E R P E R L O D I T C O N S E L L P E R A N A R A L A M A C E S -
T A T D E L S R . R E V P E R O B T B N I B D E A Q U E L L A D E B I T A E O P O R T U N A P H O V I S I O E N 
L A S C O S A S D E J U S E S C R I T A S . 
P r i m e r a m e n t jun t que sia Io dit missatger a la prefata Magestat , 
fara a aquel la la reverenc ia que per tany e es deguda a tan exce l len-
t issimo y potent i ss imo seiior, e besant l i la ma per part dels di ts syn-
dichs e consell de la dita part forana dira com aquel ls h u m i l m e n t sa 
comanen en gracia e merce de sa gran al teza, a la qual dara la le tra 
de crehensa que per los infrascrits negocis sen apor ta , e suppl icara a 
la gran excel lencia sua que li placia assignar hora per expl icar a la 
dita Magestat sua los negocis per los quals es estat t ramesa aquel la . 
Cdtedra lulianu fundada por D." Ines de Pax y profesada por 
Pedro Dagui. 
E en la hora assignada dedui ra a la dita Magestat com de pochs 
anys enca en aquesta sua ciutat de Mallorca son estades en t redu idas 
escholas de la Art e Sciencia del I l lumina t y t r ensenden t Doc tor , 
Mestre Ramon Lul l , no tab le c iu tada e originari de aquesta di ta c iu ta t 
sua, Ias quals son cstades p r inc ip iades per Ia subvenc io de la Magni-
fica dona Agnes Quin t , la qual en c pe r aquel las ha donada e assig-
nada certa r enda e per legir en ellas fonch ab molta ins tanc ia deme-
n a t e reques t vingues en la p resen t Ciuta t lo Reverent Mestre Pere 
Dagui mol t docta en las di tas Art e Sciencia e en a l t res , lo qual era 
en las par t s de Cataluiia dehon t es na tu ra l . E lo qual jac sia ab molt 
affany e t rebal l agut p e r q u a n t recusava e difl icultava la sua v inguda 
en aquesta Ciuta t , ha legit e con t inua t legir en las ditas escholas de 
las di tas Art e Sciencia , en las quals dins poch t emps mol ts h o m e n s 
de condi t io e molts dcls fllls dels h o m e n s de la dita par t forane han 
tan g r a n m e n t aprofitat que en b reu t emps sa spera que en aquest seu 
regne seran tants e tals h o m e n s de sciencia quan t s e quals sien en la 
mayor pa r t de tot lo res tant m o n , 50 que r edunda ra en servey de 
Nostre Senyor Deu e de la gran Alteza sua e en gran ut i l i ta t , h o n o r e 
gloria de aquesta terra sua. 
Los dominicos enemigos del Maestro Dagui. 
A la qual enca re per aco prove una al t re gran ut i l i ta t car los jovens 
inseguints aques ta sancta doc t r ina e sciencia e imi tan ts la bona e 
v i r tuosa vida del dit mes t re Pere Dagui qu i es persona chris t ianissima 
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c abonada ( lexades Ias l lurs acus tumades inso lenc ias , de les quals in-
surgien mol tas occasions e infractes en aques t seu Regne) , tots s tud ian 
hare e ane l lan v i r tus . Movent empero lo inimich de vi r tu ts e de h u -
m a n a n a t u r a los an imos de alguns envejosos e emulos , es esta fet que 
de a lguns dias enca los Frares Predicadors de aques ta Ciu ta t , h a v e n t 
ab antiquo per odiosa la dita gloriosa e admirab le Art e Sciencia del 
egregi Mestre Ramon Lul l , h an tengut e t enen tot lo s tudi e art que 
p o d e n en moles tar e anut jar lo dit Mestre Dagui pe r t an t que aque l l , 
lo qual ells saben es d e m e n a t en al tres pa r t s , i nqu ie ta t pe r las cosas 
que ells t e m p t e n fer assi, sen vaje e desempar las di tas escholas e res t 
lo tan gran be que de aquel las se espere . E per obviar t an t gran dan 
com de aco se seguirfa en aquest seu Regne e a la dita pa r t forana 
(los hab i tadors de la qual esperen per medi de aco m u n t a r l lurs fills 
e conseguir grans ut i l i tats e honors ) , es estat de l ibera t t r eme t r e al di t 
exp l ican t a la prefata Magestat per expl icar a aquel la totas las cosas 
conse rnen t s a aque.^t negoci , e per ob ten i r de la s u m m a c lemenc ia 
sua provis ions e r emeys , per los quals t an ta ut i l i ta t sia conservada en 
aquest seu regne e sia obviat als imped imen t s e destorbs en aco p r o -
cura ts . E per t an t lo dit misetger suppl icara a la prefata Magestat que 
p r o m p t a li placia a t t endre en aquestas cosas e d c b i t a m e n t , pe r t an t 
be e honor quan t se spera en aquest dit seu Regue p roveh i r en aquel las . 
Nicoids Eymerich, O. P., el primer dominico antilulista. 
E p e r q u e la prefata Magcstat sia de to t mes p l e n a m e n t in formada 
dedu i ra e expl icara a aquel la , com en lo t e m p s mol t sia passat , haven t 
ya l lavors los del Orde de Predicadors aquel la mala , s inistra e envejo-
sa in tenc io a la Art e obras sanct iss imas del dit ins igne Mestre R a m o n 
Lul l , que ha re con t inuen , sa l leva perseguidor de aquel las un Mestre 
Nicolau Eymerich frare pred icador e inquis idor de la here t ica p rav i t a t , 
lo qual per poder mil lor condu i r a effecta lo seu mal igne e sinistre p r o -
posi t , fingi e fa lcament sugeri a nos t re sanc t Pare e altres aquel ls ar t i -
cles esser proposats e a t robats en los l ibres del dit Mestre Ramon e axi 
feu c o n d e m p n a r aquel ls com eran tals . E t robada apres la ver i ta t e 
conegu t que los dits art icles james e ran estats di ts n e scrits per lo di t 
glorios Mestre Ramon Llul l , fonch lo dit mes t re Nicolau Eymer ich con-
d e m p n a t com a falsari e per la Esglesia e encare pe r lo Rey de Franc ia 
e mol t mes per los l lavors sereniss imo Rey D o n Marti de gloriosa 
memor i a Rey de Arago fonch mol t persegui t e foren las obras del dit 
i l l umina t Mestre R a m o n per lo dit nos t ro Sant Pare e pe r lo seu co-
missari Apostol ich, p roceh in t revisio e examinac io de aquel las feta per 
lo dit Apostolich Comissari ab dotze mest res en Theolog ia axi de la 
orde de Pred icadors com de frares m e n o r s , loades e aprovades e agudes 
pcr sanctas e pe r ca thol icas , axi com aco apar pe r i n s t r u m e n t publ ich 
del qual lo dit mise tger fara fee e hos tenc io a la prefata Magestat . 
Los dominicos persiguen al maestro lulista Juan Llobel. 
A la qual mes avan t dedui ra com apres essent en aquesta Ciu ta t e 
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Regne de Mallorca u n mest re Juan Lobe t , molt crudi t en las sanctas 
Art e^Sciencia del dit mest re Ramon Lul l , e legint en lo dit Regne la 
di ta Art fonch mol t inquie ta t e moles ta t per los frares del dit orde de 
pred icadors e per lo inquis idor de Uur orde qui l levors era, pa ran t a 
aquel l mol tas insidies e laqueos en que lo pusquessen p e n d r e . Lo qual 
per mayor anipl iacio de la auc tor i ta t de las obras del dit glorios Mes-
tre Ramon Lul l e per mes enuc leac io de la ver i ta t , obtes un privilegi 
del i l lustr iss imo Rey don Alfonso de immor ta l memor ia , el qual apres 
fonch confirmat per lo sereniss imo sehor Rey D o n Johan de indel ible 
m e m o r i a , pare e immedia t predecessor de Sa Magestat , en lo qual p r i -
vilegi no sols fonch dade l icencia e facultat al di t Mestre Juan Lobe t 
e als successors seus que posques legir la dita Art e Sciencia , mes lo 
dit Sehor Rey, p laent l i s u m m a m e n t que de sas terras fos axida t an t 
gloriosa e sancta e admirab le doc t r ina com es del dit Mestre R a m o n , 
volch en lo dit privilegi m e n c i o n a r mol tas de las cosas de las quals 
t r ia , aco fonch inforniat ve r id icament no obma ten t que com las ditas 
arts e sciencia per l ibre de aquel las foren examina t s e approva t s en la 
univers i ta t de Paris per X X X X mest res en theologia e per molts mes-
tres e bachillers en ar ts , e com per lo rey Phel ip de Fransa fonch per 
totas las suas terras mena t fos lo dit Mestre Ramon e totas las obras 
suas observades e venerades , exp r imin t axi mate ix en Io dit Privilegi 
las approbac ions e comcndac ions de las ditas sanctas art e sciencia 
fetas e m a n a d e s pub l i ca r axi per lo gloriosissim Rey Don Pere de pe-
r enne memor i a com per lo i l lustrissim Rey D o n Marti de memor i a 
gloriosissima segons que de totas las di tas approbac ions e actes pred i t s 
consta per auc then t ichs d o c u m e n t s menc iona t s e ca lendats en lo dit 
Real Privilegi obtes per lo dit Mestre Juan Lobet , del qual lo dit mis-
setger fera fee e hos tenc io a la dita Magestat . 
Dagui es acusado de herejia. 
A la qual mes avant dedui ra que inseguints los dits frares predica-
dors (per lo antich odi) aquel las cosas que en lo di t Mestre Lobet 
c o n t i n u a r e n fins lo dia del seu ohit , lo qual (segons se diu) feren al 
na tu ra l orde an t ic ipar , de con t inen t que han vist la dita sancta doc-
t r ina rev iure en aquesta ciutat per lo adven imen t del dit Mestre Dagui 
h a n t rebe l la t e i n suda t en imping i r a ell que deya e pre icava a lgunas 
cosas no cathol icas a s tampan t s de aco fama e no p roceh in t lo inqu i -
s idor (qui es lo p r inc ipa l cap e factor de aquesta pernic iosa prac t ica 
e astucia) en forma de inquiss idor ne per lo orde de son offici per 
q u a n t sabia que vo len t ell axi p roceh i r sa manifes tar ia la ver i ta t to ta 
en cont ra r i de las famas e falsas suggest ions que ell anava s embran t 
pe r lo pob le . E per mes poder colorir e persuadi r aques ta falsa astucia 
e ficcio per certs interessos fa lcament pe r el dit inquiss idor , segons se 
creu informats e pe rsuad i t s , obtes de la prefata Magestat una letra di-
r igida al spec table e magnifich Loc t inen t general e governador del 
p resen t regne , a nel qua l scrivia que la excel lencia sua era in formada 
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com en la dita c iutat sua de Mallorca se t en ien a lgunos errors adver-
sants a la sancta y cathol ica fe christ iana circa los quals lo dit inqu i s -
sidor imped i t per los favors que en aco feyen los officials e magis t ra ts 
de la d i ta c iu ta t no pod ia en ellas deb i t amen t p roveh i r , e m e n a v e per 
co la prefata Magestat al dit l oc t inen t general que en tengues en 
aquestas cosas e donas e impar t i s tot auxil i necessari al dit inqu is idor , 
lo qual reques t per lo dit spectable l oc t inen t general li expr imis per -
que la prefata Magestat li escrivia tals cosas offerintli imper t i r lo di t 
auxi l i . Dix per cer t que ell no havia p rocu rada tal le t ra no volent 
en t ra r en la prova e examinac io de la ver i ta t . Mes a m a n t teni r aco en 
fama que ab e x p e r i m e n t , jatsia instat per lo di t l oc t inen t genera l li 
convench expr imi r que aco era pe r lo fet del dit mes t re Dagu i , con t ra 
lo qual abeque ell agues preses a lgunes cosas e escrit de aquel las n o 
eran empero tals ne tantas com significave la di ta le tra Real , en la 
impe t rac io de la qual no avia cabu t . 
tixamen ae la ortodoxia de Dagia. 
Lo speclable empero loc t inen t general per mi l lor dedui r a affecta 
e excecuc io los dits m a n e m e n t s reals feu que en p resenc ia del r eve -
rendiss im sehor Bisbe e sua e dels magnifichs iurats del dit r egne e de 
a lguns canonges e doctors foren un cert dia en aco ded ica t los dits 
inquis idor y mest re Dagui , e offerintli en las cosas de son offici p res -
t a r e darl i tot lo auxil i a cll poss ible . E feta la exposicio per aquel l e 
la resposta per lo dit Mestre Dagui conseguida . fonch manifes t lo dit 
mes t rc Dagui no teni r ne afermar ne enca re sent i r a lguna cosa con t ra 
la fe cathol ica ne cont ra algun ar t ic le de aquel la e axi ho dix e con-
fessa en presencia de tots lo dit inquis idor d ien t e affirmant ell esser 
mol t con ten t puis no havia cosa a lguna , de la qual la consiensia sua 
restas onerada loant e ex to l len t mol t lo dit Mestre Dagui segons a<jo 
consta e po t constar per los tes t imonis de tan tas e t an t digniss imas 
personas mayors de tota excepc io . 
Fr. G. Casellas afirma que Dagui y sus discipulos defienden oclw 
conclusiones hereticas. 
Lo dit inquis idor cmpero volent con t i nua r la dita vexacio e m o -
lestacio con t ra lo dit mes t re Dagui e imped i r t an t be com per causa 
de aquel l no sols en lo l legir de las di tas Art e Sciencia del dit egregi 
Mestre R a m o n , mes cncara en las p red icac ions que fa mol t excerptas 
a totes les gents se segueix en aques t dit r e g n e , apres que fonch fore 
del dit affronte ha escri t al r everen t Mestre Christofol Galbes inquis i -
dor general de la he re t i ca prav i ta t d ien t lo di t Mestre Dagui e sos de-
xebles t en i r e affirmar vuyt conclus ions here t ica ls las quals ja mes 
Mestre Dagui ne sos dexebles t engue ren n e posa ren n e lo dit inqu is i -
dor en lo dit affronte ne en al t re locli ne p a r l a m e n t v ingue a not ic ia 
del di t Mestre Dagu i ne al t re teni r aquel las seguint en aco lo ar t e 
perversa astucia del reprova t e c o n d e m n a t mes t re Aimerich, an t iqu is -
9 i m antecessor seu, lo qual per den igra r lo art del cathol ic Mestre 
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Ramon Lul l , posa aquel l haver t ingu t escrit lo que no avia. E axi ha re 
lo dit p resen t inqu is idor per con t i nua r lo seu sinistre e pern ic ios 
propos i t con t ra ver i ta t no ha dup ta t adverar lo dit Mestre Dagui t en i r 
lo que ell no ha t ingu t e lo de que james es estat per la t n e t rac ta t . 
Lo dit e m p e r o reveren t Mestre Galbes , e lo que ell en la c iu ta t de 
Va lenc ia h o n se t robave ha aiustats en son consel l , ha c o n d e m p n a d e s 
las di tas vuyt conc lus ions per here t ica l s com a consclus ions del d i t 
Mestre Dagui e de sos dexebles . En aco c m p e r o ell e aquel l s no c o n -
vocats ne d e m e n a t s . E agudes de aco letres lo dit inquis idor de Ma-
l lorca per i r rogar infamia al dit Mestre Dagui e per l levar a las gents 
la gran devocio que tenen en ell e encare per denigrar a las sciencias 
e Art del dit Mestre Ramon Lul l , va mos t ran t aquel las ditas letras a 
tots e per tots los llochs hon ell creu aco pusca fer operac io , iuxta lo 
i n t e n t seu pe r t an t que ell o los dits al tres frares del dit o rde p u x e n 
ob ten i r que per tantes par ts e per t an t enutjosos medis de c o m p o r t a r 
moles tan ts e inqu ie tan t s lo dit Mestre Dagui , qui te lo a n i m o e condic io 
mes incl inats en viure cn repos e en t r anqu i l i t a t e ab las suas acus tu-
madas specu lac ions e con templac ions que no ab l i t igis, aquel l desem-
par las ditas scholas e que ces de qui havan t lo util e glorios exercisi 
3ues feye en aquel las e que v ingue a per i r en Mallorca la m e m o r i a e tan alta e t an t sancta e tan t t r ansenden t sc iencia , co que seria dar 
loch a mol t gran dan e i ncomodi t a t del dit Regne e hab i t adors de 
aque l l . 
P E T I C I O N E S Q U E A X A R T E L L H A R A A L R E Y . 
1. — Daguiy sus sucesores en la cdtedra deben ser exentos de la ju-
risdiccion del inquisidor. 
Per t an t lo dit missetger suppl icara a la prefata Magestat que 
p r o m p t a li placia p roveh i r en aquestas cosas e ab sas necessar ias e 
opor tunas l letras scr iure e m a n a r als dits inquis idors que de a q u e s t a 9 
cosas acceden ts los l imits de l lurs officis e mol t cont rar ies al que 
aquel l exhigex se ob tenguen e que li p lacia e confirmar los d i t 9 e 
p r e n o m i n a t s real9 pr ivi legis e approvac ions de las di tas Art e Sciencia 
en aquellg con tengudes m a n a n t al loc t inen t genera l que al dit Mestre 
Dagui e a tots los successors de ell en lo magis t ra t de las di tas scholag 
affevorescan, a juden e en to t lo que obstara pa t roc inen no p e r m a t e n t s 
que a ell ne a sos dexebles sia fet o inferida a lguna vexacio o molegtia. 
E p e r q u e mi l lo r e mes c u m p l i d a m e n t 9 i a r emed ia t en tolra e l levar 
pe r ha re e pe r lo egdevenidor las ditag pe r tu rbac ions e inqu ie tac ions 
suppl icara lo dit miggetger a la p re fa ta Mage9tat que per m e r c e li 
p lac ia m e n a r gcriure de pa r t de la alteza sua a nogtre Sant Pare e de-
m a n a r a Sa Sanc tedad que li placia exh imi r e fer exempg lo dit megtre 
Dagui e lo succeggor en lag ditag escholag e los dexebles l lurs del of-
fici de la o rd inar ia inquigicio del frares p r e d i c a d o r 9 al d i t Art t an in-
festos e de e pe r aquel las axi exemps fer inqu is idor lo reveren t Bisbe 
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de Mallorca qui ha re es e pe r t emps sera o a lgun al tre haven t d igni ta t 
en la diocesis de Mal lorques . 
2. — Que sea creado un Estudio General. 
I tem mes per ampl iac io de las di tas sanctas Art e Sciencia pe r mes 
a u t m e n t a c i o de la gloria e h o n o r que de aquel las se espera resul tar 
en aques t seu regne de Mallorca lo dit missetger suppl icara a la p re -
fata Magestat que li p lac ia fer e a torgar pr ivi legi que de las di tas Ar t 
e Sciencia aja e sia Studi general en aques ta sua c iu ta t de Mal lorca e 
que los mestres de ditas scholas qui ha re son e pe r t emps esdevenidor 
seran p u x e n (p roceh in t deguts examents ) c rehar baxi l lers e mest res 
en Arts e en Theolog ia e que pusquen fer e agen totas al tres perroga-
t ivas e cosas que han e pe r t anyen a Generals Studis e que los agra-
dua ts e magis t ra ts en lo dit Studi hagen totas aquel las gracias , favors, 
h o n o r s , i m m u n i t a t s e perrogat ivas que han de dre t los qui son agra-
duats e doctora ts e magis l ra ts cn los al t res s tudis generals com aco sia 
gran ut i l i ta t del dit regne no sols en q u a n t en aquel l per causa del dit 
Studi vend ran molts s tudiants dels quals se espera lo dit regne repor-
ta r comodi t a t , 90 es encare per quan t Ios fills de la te r ra c seguent -
m e n t los de la pa r t forana qui han pocas facul tats ab poca despesa 
po ran aconsegui r lo que hare per penur i a de pecun ias e pocas facul-
tats no p o d e n a tanyer . 
3.— Que se destinen al Estudio General la iglesia de Santa Fe y las 
casas que estdn a su alrededor. 
I tem com en la c iu ta t de Mallorca haja una capel la e iglesia s i tua-
da p rop lo m u r de la c iutat iuxta la por ta vu lga rmen t dita de Sancta 
Fe , Ia qual ensemps ab un benefici que es en aquel la ins t i tu i t es de 
pa t rona t de la prefata Real Magestat . La qual dita esglesia haven t circa 
de si mol tas casas ender rocades e del tot a r ru inades est igue en Uoch 
mol t apar ta t e deser t pe r fer cons t ru i r casas, pe r las di tas escholas sia 
u n gran pr inc ip i la di ta capel la en la qual mes f requent que ha re n o 
es, seria ce lebra t e venera t lo sanct iss im Cos de Jesuchrist Nos t re Se-
fior, per t an t lo dit missetger suppl icara a la prefata Magestat que per 
la sua s u m m a c lemencia e magnif icencia sua li p l ac i a per major fun-
dacio e p r inc ip i de las di tas escholas e Es tudi del qual se espera p ro -
cehi r t an ta ut i l i ta t en aques t seu poble de aques t r egne e t an ta h o n o r 
e gloria a aques ta sua c iu ta t , fer gracia e concessio de la dita capel la 
e casas circa aquel la der ru ides , salvo empero lo interesser de pr ivats 
(si a lguns ni haura ) a las di tas escholas e confer ir l icencia e facultat 
que en lo pat i iuxta la dita capel la se p u s q u e n cons t ru i r e edificar 
casas necessar ies e opor tunas per las di tas escholas. E p e r q u e mil lor 
se p u s c a fer e acabar la dita obra e sia di t major p r inc ip i en las di tas 
escholas e Studi suppl icara lo dit missetger a la dita Sa Magestat que 
placia a la al teza sua dar e confer ir lo dit benefici real ins t i tu i t en la 
dita capel la a las ditas Scholas e al dit s tudi e encorpora r lo ab , e, en 
aquel l , apres mor t empero del que de presen t te e posseix lo dit be-
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nefici pe r no esser fet perjudici a algu si ja donchs dc vo lun ta t e con-
sen t imen t de aquel l n o s feya l a dita en corporac io ans de l a mor t sua . 
•i. — Que Miramar se destine a lugar de descanso para los maestros 
y disciputos lulistas. 
E per q u a n t en l a present isla de Mal lorca co es en la Parrochia de 
Val ldemuca es u n a iglesia dita Tr in i t a t alias appe l lada Miramar en l a 
qual en lo t emps mol t ha passat s taven monges del orde dels ge ron ims 
qui aquel la desempera ren e lexaren por tan t se tot lo que en aquel la 
era , e la qual apres per possessio de t emps es venguda en poder e 
possessio del venerab le Abat de Fi tero com a cosa annexa a la rec tor ia 
de l a vila e parrochia de Muro , de la qual fonch al dit abat feta gracia 
er la Magestat del sereniss imo seiior don Juan de e te rna m e m o r i a , e 
o qual abat , p u y s es estat pr ivat e despul la t de la dita rec tor ia de la 
qual sola ell feya cas, ha l legada derel ic ta la dita casa de Miramar , la 
qua l ensemps ab la dita esglesia es posada a total perd ic io e r u y n a e 
en la iglesia de aquel la no sols s i ressa la celebracio de Santa Misa 
mes encara esta de con t inuo uber ta a best iar e a fera en no pdch 
m e y n s p r e u del cul to divi . E com sia lloch mol t a m e n o e de l i table e 
molt conv inen t en lo t emps del estiu per star s tud ians , qui en lo dit 
Iloch mol t apar ta t de la c iu ta t e al tres pobla t s e im p ed imen t s e sia 
lloch mol t condecen t per poderse alli en los est ius re t reure lo mes t rc 
e los al tres qui Ilegiran de las di tas ar t e Sciencia del dit Mestre Ra-
mon Lul l , per t an t lo dit missetger suppl icara a la prefata Magestat 
sots lo dre t pa t rona t , de lo qual es la dita casa, que li p lacia de aquel la 
fer gracia e concessio al di t s tudi e apl icar e encorpora r als drets de 
aque l l . 
P raecedens t rans la tum p raed ic t a rum in s t ruc t i onum in his t r ibus 
papyr i foleis cum praesent i fuit fideliter s u m p t u m et t r ans l a tum a suo 
or iginal i et c u m eodem ver idice c o m p r o b a t u m per me J o a n n e m 
Ramiro n o t a r i u m et scr ibam dicti syndica tus in posse cujus est et u t 
e idem t rans la to fides ub ique adh ibea tu r , fuit h ic appos i tum per me 
d ic tum no ta r ium sigi l lum dicti synd ica tus , quo est ta le . E t d ic tae 
ins t ruc t iones fuerunt expedi tae die XVIIII mensis juni i a n n o a Nat iv i -
ta te Domin i mi l les imo quadr ingen te s imo octuages imo te r t io . Sigi l - lum. 
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